sisas by ali, oke
Panduan	
 ﾠPembuatan	
 ﾠAkun	
 ﾠ
repo.eepis-ﾭ‐its.edu	
 ﾠ
dan	
 ﾠ
Meng	
 ﾠupload	
 ﾠPaper	
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1.  Buka	
 ﾠrepo.eepis-ﾭ‐its.edu	
 ﾠ
2.  Tampilan	
 ﾠrepo.eepis-ﾭ‐its.edu	
 ﾠ
3.  Apabila	
 ﾠanda	
 ﾠtidak	
 ﾠmemiliki	
 ﾠakun	
 ﾠpada	
 ﾠrepo.eepis-ﾭ‐
its.edu	
 ﾠmaka	
 ﾠanda	
 ﾠharus	
 ﾠmembuat	
 ﾠdengan	
 ﾠklik	
 ﾠ
Create	
 ﾠAccount	
 ﾠ
4.  Tampilan	
 ﾠCreate	
 ﾠAccount	
 ﾠ
5.  Untuk	
 ﾠMembuat	
 ﾠakun	
 ﾠbaru	
 ﾠdimulai	
 ﾠdengan	
 ﾠ
Title	
 ﾠdiisi	
 ﾠdengan	
 ﾠMr	
 ﾠatau	
 ﾠMrs,	
 ﾠdan	
 ﾠNama	
 ﾠ
harus	
 ﾠDibagi	
 ﾠmenjadi	
 ﾠ2	
 ﾠyaitu	
 ﾠnama	
 ﾠawal	
 ﾠdan	
 ﾠ
nama	
 ﾠkeluarga.(	
 ﾠapabila	
 ﾠnama	
 ﾠhanya	
 ﾠ1	
 ﾠkata	
 ﾠ
maka	
 ﾠditulis	
 ﾠdi	
 ﾠkeduannya	
 ﾠatau	
 ﾠsalah	
 ﾠsatu	
 ﾠ
kolom	
 ﾠtidak	
 ﾠboleh	
 ﾠkosong	
 ﾠ)	
 ﾠ
Selanjutnya	
 ﾠEmail	
 ﾠyang	
 ﾠdigunakan	
 ﾠadalah	
 ﾠ
email	
 ﾠStudent.	
 ﾠ
Dan	
 ﾠpilih	
 ﾠUsername	
 ﾠyang	
 ﾠdigunakan	
 ﾠpada	
 ﾠ
repo	
 ﾠini.	
 ﾠ(	
 ﾠUsername	
 ﾠdiwajibkan	
 ﾠberupa	
 ﾠNRP	
 ﾠ
agar	
 ﾠmempermudah	
 ﾠdalam	
 ﾠpengecekan	
 ﾠ)	
 ﾠ
Dan	
 ﾠjangan	
 ﾠlupa	
 ﾠPassword	
 ﾠ
Dan	
 ﾠKlik	
 ﾠRegister	
 ﾠ
Konfirmasi	
 ﾠakan	
 ﾠdikirim	
 ﾠmelalui	
 ﾠemail	
 ﾠ	
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9.  Kemudian	
 ﾠSetelah	
 ﾠregistrasi	
 ﾠ
anda	
 ﾠsudah	
 ﾠdapat	
 ﾠlogin	
 ﾠ
menggunakan	
 ﾠuser	
 ﾠbaru	
 ﾠanda	
 ﾠ
	
 ﾠ
10. Masukkan	
 ﾠUsername	
 ﾠdan	
 ﾠ
Password	
 ﾠAnda	
 ﾠdan	
 ﾠKlik	
 ﾠLogin	
 ﾠ
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11. Tampilan	
 ﾠSetelah	
 ﾠLogin	
 ﾠ
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12. Karena	
 ﾠanda	
 ﾠakan	
 ﾠ
menambahkan	
 ﾠpaper	
 ﾠbaru	
 ﾠ
pada	
 ﾠRepo,	
 ﾠKlik	
 ﾠNew	
 ﾠItem	
 ﾠ
	
 ﾠ
13. Tampilan	
 ﾠpertama	
 ﾠUpload	
 ﾠ
Paper	
 ﾠPada	
 ﾠrepo,	
 ﾠtampilan	
 ﾠ
pertama	
 ﾠini	
 ﾠberfungsi	
 ﾠuntuk	
 ﾠ
menggolongkan	
 ﾠRepo	
 ﾠsesuai	
 ﾠ
bentuknya,	
 ﾠmisalnya	
 ﾠArticle,	
 ﾠ
Book,	
 ﾠPerformance,	
 ﾠVideo	
 ﾠdan	
 ﾠ
lain-ﾭ‐lain	
 ﾠ
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 ﾠ 	
 ﾠ 18. Ini	
 ﾠadalah	
 ﾠMacam	
 ﾠ–	
 ﾠmacam	
 ﾠ
golongan	
 ﾠApa	
 ﾠsaja	
 ﾠbentuk	
 ﾠ
yang	
 ﾠakan	
 ﾠdiinputkan	
 ﾠ
	
 ﾠ
17. Dikarenakan	
 ﾠini	
 ﾠadalah	
 ﾠHasil	
 ﾠ
Tugas	
 ﾠAkhir	
 ﾠmaka	
 ﾠpilih	
 ﾠ
Conference	
 ﾠor	
 ﾠWorkshop	
 ﾠItem	
 ﾠ
	
 ﾠ
16. Dikarenakan	
 ﾠini	
 ﾠadalah	
 ﾠHasil	
 ﾠTugas	
 ﾠ
Akhir	
 ﾠmaka	
 ﾠpilih	
 ﾠConference	
 ﾠor	
 ﾠ
Workshop	
 ﾠItem	
 ﾠdan	
 ﾠpilih	
 ﾠNext	
 ﾠ(	
 ﾠ
dibagian	
 ﾠatas	
 ﾠatau	
 ﾠbawah	
 ﾠ)	
 ﾠ
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15. Tampilan	
 ﾠKedua	
 ﾠuntuk	
 ﾠUpload	
 ﾠpaper,	
 ﾠ
yaitu	
 ﾠmengupload	
 ﾠdari	
 ﾠDrive	
 ﾠ
Komputer,	
 ﾠpilih	
 ﾠBrowse	
 ﾠuntuk	
 ﾠ
mengambil	
 ﾠdari	
 ﾠDrive	
 ﾠKomputer	
 ﾠ
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14. Pilih	
 ﾠdan	
 ﾠKlik	
 ﾠOpen	
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19. Tampilan	
 ﾠSetelah	
 ﾠDiupload.	
 ﾠApabila	
 ﾠ
terdapat	
 ﾠkesalahan	
 ﾠpada	
 ﾠsaat	
 ﾠ
mengupload	
 ﾠdan	
 ﾠakan	
 ﾠmenghapus	
 ﾠ
file	
 ﾠdapat	
 ﾠmengklik	
 ﾠicon	
 ﾠsampah	
 ﾠ
Klik	
 ﾠNext	
 ﾠ
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20. Tampilan	
 ﾠKetiga	
 ﾠadalah	
 ﾠpemberian	
 ﾠ
keterangan	
 ﾠpada	
 ﾠFile	
 ﾠPaper	
 ﾠyang	
 ﾠ
telah	
 ﾠDiupload	
 ﾠmulai	
 ﾠdari	
 ﾠjudul	
 ﾠ
sampai	
 ﾠgolongan	
 ﾠpaper.	
 ﾠ	
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21. Selanjutnya	
 ﾠproses	
 ﾠpemberian	
 ﾠ
keterangan.	
 ﾠ
Untuk	
 ﾠJudul	
 ﾠHarus	
 ﾠsesuai	
 ﾠdengan	
 ﾠisi	
 ﾠ
paper	
 ﾠtersebut.	
 ﾠ
Selanjutnya	
 ﾠAbstract	
 ﾠdari	
 ﾠPaper	
 ﾠ
tersebut.	
 ﾠ
Dan	
 ﾠbentuk	
 ﾠdari	
 ﾠisi	
 ﾠPDF,	
 ﾠyang	
 ﾠdipilih	
 ﾠ
adalah	
 ﾠpaper.	
 ﾠ
Kemudian	
 ﾠyang	
 ﾠmembuat	
 ﾠpaper	
 ﾠini,	
 ﾠ
terdiri	
 ﾠdari	
 ﾠ3	
 ﾠkolom	
 ﾠpertama	
 ﾠfamily	
 ﾠ
name,	
 ﾠGiven	
 ﾠname	
 ﾠdan	
 ﾠemail,	
 ﾠuntuk	
 ﾠ
family	
 ﾠname	
 ﾠdan	
 ﾠGiven	
 ﾠname	
 ﾠdiisi	
 ﾠ
sesuai	
 ﾠdengan	
 ﾠyang	
 ﾠdiinputkan	
 ﾠ
waktu	
 ﾠCreate	
 ﾠAccount.	
 ﾠSemua	
 ﾠharus	
 ﾠ
diisi,	
 ﾠapabila	
 ﾠ4	
 ﾠkolom	
 ﾠkurang	
 ﾠdapat	
 ﾠ
mengklik	
 ﾠ“More	
 ﾠinput	
 ﾠrows”	
 ﾠ
Selanjutnya	
 ﾠpilih	
 ﾠDivisi,	
 ﾠFaculty	
 ﾠof	
 ﾠ
Engineering,	
 ﾠScience	
 ﾠand	
 ﾠ
Mathematics:	
 ﾠSchool	
 ﾠof	
 ﾠElectronics	
 ﾠ
and	
 ﾠComputer	
 ﾠScience	
 ﾠ
Dan	
 ﾠuntuk	
 ﾠPublic	
 ﾠdetail,	
 ﾠpilih	
 ﾠsesuai	
 ﾠ
dengan	
 ﾠgambar	
 ﾠ
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22. Kemudian	
 ﾠtampilan	
 ﾠSelanjutnya	
 ﾠ
adalah	
 ﾠmemilih	
 ﾠgolongan	
 ﾠdari	
 ﾠpaper	
 ﾠ
ini	
 ﾠsesuai	
 ﾠdengan	
 ﾠisi	
 ﾠ
	
 ﾠ
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Selanjutnya	
 ﾠuntu	
 ﾠketerangan	
 ﾠEvent.	
 ﾠ
Untuk	
 ﾠNama	
 ﾠEvent	
 ﾠditulis	
 ﾠ‘	
 ﾠSeminar	
 ﾠ
Tugas	
 ﾠAkhir	
 ﾠ	
 ﾠxxxx’	
 ﾠditulis	
 ﾠsesuai	
 ﾠ
tahun	
 ﾠSeminar	
 ﾠTugas	
 ﾠAkhir.	
 ﾠ
Untuk	
 ﾠTipe	
 ﾠdipilih	
 ﾠConference,	
 ﾠdan	
 ﾠ
semuanya	
 ﾠdiisi	
 ﾠsesuai	
 ﾠyang	
 ﾠada	
 ﾠ
digambar	
 ﾠkecuali	
 ﾠtanggal	
 ﾠdisesuaikan	
 ﾠ
Seminar	
 ﾠtugas	
 ﾠakhirnya.	
 ﾠ
Pilih	
 ﾠNext	
 ﾠ
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23. Disesuaikan	
 ﾠdengan	
 ﾠPoliteknik	
 ﾠmaka	
 ﾠ
Golongannya	
 ﾠdipilih	
 ﾠElectronic	
 ﾠ
computer,	
 ﾠComputer	
 ﾠscience	
 ﾠ(	
 ﾠuntuk	
 ﾠ
Elektro	
 ﾠ(	
 ﾠHardware	
 ﾠ))	
 ﾠ
Dan	
 ﾠComputer	
 ﾠsoftware	
 ﾠ(	
 ﾠuntuk	
 ﾠ
Software	
 ﾠ),	
 ﾠapabila	
 ﾠtidak	
 ﾠsesuai	
 ﾠatau	
 ﾠ
ada	
 ﾠkategori	
 ﾠlain	
 ﾠmaka	
 ﾠdiizinkan	
 ﾠ
untuk	
 ﾠmenambahkan	
 ﾠ(	
 ﾠharus	
 ﾠsesuai	
 ﾠ
dengan	
 ﾠisi)	
 ﾠklik	
 ﾠ‘	
 ﾠAdd	
 ﾠ‘	
 ﾠ
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24. Apabila	
 ﾠtelah	
 ﾠdi	
 ﾠklik	
 ﾠ‘	
 ﾠAdd	
 ﾠ‘	
 ﾠmaka	
 ﾠ
akan	
 ﾠmuncul	
 ﾠdiatas	
 ﾠberupa	
 ﾠkategori	
 ﾠ
yang	
 ﾠdipilih,	
 ﾠdan	
 ﾠapabila	
 ﾠsalah	
 ﾠdapat	
 ﾠ
di	
 ﾠklik	
 ﾠ‘	
 ﾠRemove	
 ﾠ‘	
 ﾠ
Klik	
 ﾠ‘	
 ﾠNext’	
 ﾠuntuk	
 ﾠmelanjutkan.	
 ﾠ
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25. Selanjutnya	
 ﾠadalah	
 ﾠpersetujuan	
 ﾠdan	
 ﾠ
mendepositkan	
 ﾠpapernya	
 ﾠpada	
 ﾠRepo.	
 ﾠ
Pilih	
 ﾠ‘	
 ﾠDeposit	
 ﾠitem	
 ﾠNow	
 ﾠ‘	
 ﾠ	
 ﾠ
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26. Tampilan	
 ﾠterakhir	
 ﾠadalah	
 ﾠkonfirmasi	
 ﾠ
hasil	
 ﾠdari	
 ﾠinputan	
 ﾠmulai	
 ﾠdari	
 ﾠtipe,	
 ﾠfile	
 ﾠ,	
 ﾠ
dan	
 ﾠapapun	
 ﾠyang	
 ﾠtelah	
 ﾠdiinputkan	
 ﾠ
tadi.	
 ﾠUntuk	
 ﾠselanjutnya	
 ﾠadalah	
 ﾠ
menunggu	
 ﾠpersetujuan	
 ﾠdari	
 ﾠAdmin	
 ﾠ
untuk	
 ﾠupload	
 ﾠFile	
 ﾠpada	
 ﾠrepo.	
 ﾠ
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